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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Board of Regents 
Official minutes of meetin9 of July 26. 1989. 
The Board meeting was called to order by Chairman Burton at 11:00 a.m. 
Chairman Burton asked Secretary Colaianne0for an attendance roll call. 
The Board members present were: 
John Burton, Chairman 
James Clifton, Anthony A. Derezinski, Thomas Guastella, Richard Robb, 
Donald E. Shelton, William Simmons and Geneva Titsworth 
Administration present: 
President William Shelton 
Ex�cutive Vice President Roy Wilbanks 
Provost Ronald Collins 
Vice Presidents Janet Pichette and Laurence Smith 
Secretary to the Board Melonie Colaianne 
Chairman Burton noted the brevity of the agenda and that there were only six 
sections 
. 4046M APPOINTMENTS 
Section 
Regent Robb moved and Regent Guastella seconded that 22 appointments for July, 1989 
be- approved. 
BOARD REPOl!T FOR JULY 1989 CURRENT PERSONNEL HAS I ER FI LE 
ALPHABETICAL LISIING IIITHIN RANK 
RANK/ JOB EFFECT IVE PAY <EASON FOR 
MAME DEPARIHE'I £ill I I TLE Qlli RATE ?i RACE SEX � 
MILLER BRIAN AIHLEIICS AC 12 ASS! HEN'S 05/23/89 S22. 000 100 •PPOI NIMENT 
BASKETBALL COACH 
IIAIERS GARY AfHJEIICS AC 13 ASST HEAD MEN'S 06/09/89 S34, 500 1UO APPOINIMENI 
BASKE !BALL COACH 
YONKMAN BETSY ATHLETICS AC11 ASST IIOMEN'S 07/01 /89 S15, 000 100 APPOINTMENT 
BASKETBALL COACH 
Hill RAYMOND MANAGEMENT AP13 ACAOEHIC DEPI HEAD 07/01/89 S72, 500 100 II lPPOINTHENI 
PAULSEN CEIL HCKE·• ,JON AP09 MGR MCKENNY UNION 05/15/89 S33, 330 100 II lPPOINIMENI 
WI !KER PETER INIERNAL AUDIT AP10 DIRECTOR 08/07/89 S40, 928 100 II APPOINTMENT 
BERRY FRANCES CHEMISIRY csos CHEMISTRY 06/23/89 S16,379 100 APPOINTMENI 
?RICE MAIIHEW LR&l/llBRARY CS04 LIBRARY ASS! 11 05/ 12/89 S14,494 100 II H lPPOINTMENT 
l[RRT KIMBERLY ADMISSIONS CS04 SECRETARY 11 06/28/89 S14,494 100 II 'PPOINTMENI 
TCIJNGLOVE SARAH LR&! /LIBRARY CS04 LI BR ARY ASS I I I 06/ 26/89 S14,494 100 lPPOINIMENI 
-' 
BOARD REPORT F(ljl JULY 1989 CURRENT PERSONNEL "ASTER FILE 
ALPHABE Tl CAL LISTING IIIIHIN RANK 
RANK/ JOB EFFECTIVE PAY REASON FOii 
DEPART"ENT illll . !!ill Qlli llif ! !ill ill � 
ROSE ROT CUSTOOIAL F"06 CUSTOOIAN 05/22189 $16,050 100 
II " APPOINTMENT 
SLAGENIIHI TE JANES C\JSTOOIAL F"06 CUSTCDIAN 05/30/89 S16,050 
100 II " APPOINT"ENT 
5"EREK "ICHAEL C\JSTOOIAL F"06 CUSTCDIAN 06/21/89 S16,050 050 
II " APPOINTMENT 
ARRINDELL SAUNDRETI HEAL IH SERVICES PT13 STAFF PHYSICIAN 08/21/89 SSS ,000 100 
APPOINT"ENT 
GOOD "ART BETH HEALTH SERVICES PT08 NURSE PRACTNR/ 06/07/89 S26, 900 083 
II APPOINT"ENT 
HEAL TH EDUCATOR 
SAALBACH LOUIS l,IORLO COLLEGE PT07 INT 'L PLACE"ENT 06/26/89 S26,455 100 
II " APPOINT"ENT 
COORDINAT(ljl 
WAGNER PAUL UNIV C�PUTING PI06 PROG/ANAUST I 06/12/89 S23,800 100 
II " APPOINT"ENT 
BEAlAIRY CHERYL CUSTOOIAL FM06 CUSTOOIAN 05/22/89 S16, 050 100 II APPOINTMENT 
BOYD ANDRE CUSTOOIAL FM06 CUSTOOIAN 06/21/89 S16,050 050 
APPOINTMENT 
GREGG ORVILLE CUSTOOIAL F"06 CUSTCDIAN 05/22/89 S16,050 100 II M APPDI NTMENT 
JOHNSON JANES CUSTOOIAL FM06 CUSTOOIAN 05/30/89 S16,050 100 II " APPOINT"ENT 
LEFLER RALPH CUSIOOIAL FM06 CUSTCDIAN 05/08/89 S16,050 050 II " APPOINTMENT 
Motion carried . 
. 4047M CHANGES OF STATUS 
Section 2 
Regent Robb moved and Regent Clifton seconded that the 35 changes of status for the 
month of July, 1989 be approved. 
BOARD REPORT FOi! JULY 1989 
ALPHABETICAL LI SI ING WITHIN RANK 
N.l"E DE PAR !MEN I 
DUFEK O IANE COLLEGE OF TECH 
RlAIISILL ALVIN COLLEGE OF TECH 
SCHMITT DONNA LEADERSHIP AND 
COONSE LING 
SOI FER RENA CORP SERVICES 
IAMMANY DAVID HUIIAN RESOURCES 
!OST DEBORAH AUX OPERATIONS. 
A Tl I NS CHARLOTTE Hl-"AN RESOURCES 
BREAULT JLOI IH TEACHER EDUCATION 
RANK/ 
CLASS 
AP09 
AP14 
AP15 
AP10 
AP14 
AP08 
ccos 
csos 
CURRENT PERSONNEL MASTER FI LE 
JOB EFFECTIVE 
!!ill DATE 
AD"IN ASSC 03/30/89 
ACADE"IC DEAN 07/01/89 
DEPT HEAD 06/26/89 
DIRECTOR 07/01/89 
EXEC OIRECT(ljl 07/01/89 
ASST 06/21/89 
SR SECRETARY 06/26/89 
SR SECRETARY 06/21/89 
2 
PAY REASON FOR 
llif � SEX CHANGE 
S29 ,830 100 II PROMOTION 
S83,302 100 II INTERIM 
S57,7SO 100 ACT ING APPOINT"ENT 
S40, 132 100 jRANT RENEIIAL 
S67, 622 100 ACTING APPOINTMENT 
S29, 560 100 PROMOTION 
S17,265 100 . , VOLUNTARY DEMOTION 
S17,509 100 PROMOTION 
CROSS DANIA STUOENI TEACHING CS05 SR SECRETARY 05/23/89 S16,379 100 
loORIING WT OF CLASS 
fAR"ER DAWN LEADERSHIP AND CS05 SR SECRETARY 06/30/89 S16,379 100 II F· 
PROl!OTION 
CWNSELING 
FOSTER LISA CASH I ER'S CS04 SR ACC I CLERK 05/23/89 S14,494 100 II PROl!OTIOII 
"EEK KAREN RESEARCH DEYLP"T CS05 SR SECRETARY 06/05/89 S 16, 980 100 II 
LAIERAL 
NOSLEY CHERYL COAPORAIE SERVS CS04 SECRET ART 11 07/01/89 S18, 121 075 
GRANT RENEIIAL 
OLLILA JANE DEAN AD" FIN AID CS06 AO"IN SECREIART 05/01/89 S 8, 974 050 
II loORKING WI OF CLASS 
OIIENS JA 'DEL PURCHASING CS05 SR SECRETARY 05/30/89 S17, 928 100 II 
I.OIIIING WT OF CLASS 
SCHLE IF SHERLTNN BUS & IND EO CS05 SR SECRETARY 06/\9/89 S17,648 100 LATERAL 
SKELLY NANCY COAPOAA IE SERVS CS05 SR SECRETARY 07/01/89 S17, 198 050 II GRANT RENEIIAL 
WICHI JANE I REGISTRAIION CS05 SR SECRE TART 07 /03/89 S16,379 100 LATERAL 
WILDE CYNTHIA NURSING EO CS05 SR SECRETARY 06/ 13/89 S16,064 050 IIOIIKING WT OF CLASS 
BROIIN CHARLES GRWNOS 1"12 GRWNOSPERSON 06/06/89_ S 19, 932 100 H PRONOIION 
OUNlll N I OR I NE .CUSTODIAL FM06 CUSIODIAN 05/30/89 S18,617 100 M LATERAL 
HARRIS 0115 CUSTODIAL FM06 CUSTODIAN 06/21/89 S18,617 100 M LATERAL 
MINICK OAVIO CUSIODIAL fM06 CUSTODIAN 06/21/89 S18,617 100 M LAIERAL 
SLAGENWHI IE JAMES CUSTODIAL FM06 CUSTODIAN 06/21/89 S16,050 100 M LAIERAL 
TOIINSENO MARJORIE cusrOD IAL FM10 SPEC PROJ CREII 06/26/89 S19,306 100_ PR<Mlll'ON 
WASHINGION IHEODORE CUSIODIAL fM06 CUSIODIAN 05/30/89 S18,617 100 LAIERAL 
BARNES CONSTANCE UNIV COMPUIING Pl07 PROG/ AN ALYS I II 04/\0/69 S24 ,744 100 � PRQNOI ION 
BEIHEA SYLVIA CEC/CORR PI08 PROJ COORO 04/24/69 S25, 500 100 II CORRECT CLASSIFICATION 
BIRO ROSA PURCHASING Pl07 BUYER 06/13/89 S21,439 100 IIOIIKING OUT OF CLASS 
CRIMRINE BARBARA COAPORAIE SERVS Pl07 ASSI DIR SPEC I AL 07/01/69 S29 ,697 100 GRAN! RENEWAL 
PROGRAMS 
ftELCiREN PAUL AIHI EIICS P IO! COORO TICHIS/PROI 06/13/69 S21,439 100 M PROMO! ION 
HONZA< I [HO COAPOAAfE SE RVS Pl07 ASSI DIR SPECIAL 07/01/89 S29 ,897 100 ,01 GRANT RENE\.IAL 
PROGRAMS_ 
OIIEN l TNNE ITE UN IV COMPUII NG PT05 COMPUTER OPERATOII 05/24/89 S16,536 100 � sETURN TO REGULAR POSIT I Qlj 
IIAGNER·STEVENS JINA CTR ENIREP PT07 AO" "ARKE TI NG coorm 05/19/89 S21,439 100 IIOIIKING WT OF CLASS 
IWNG DEBOIIAH CORPQl!AIE SERVS PT07 COORO COMPUTER l If US/01 /69 S26, 012 100 GRANT RENEIIAL 
Motion Carried 
3 
.4048M LEAVES OF ABSENCE 
Section 
Regent Robb moved and Regent Simmons seconded 
month of July, 1989, be approved. 
BOARD REPORT FOR JULY 1989 CURREN I PERSONNE� MASTER FILE 
ALPHABE Tl CAL LISTING IIITHIN RANK 
RANK/ J08 START END 
DEPARTMENT CLASS !..!.ill. Qlli Qlli 
BURRIMS CHARLES TECH SEAVS CTR AP13 O IA JECH SE RVS 05/26/89 08/23/89 
BAllWR CYNTHIA ADM I SS I OIIS CS03 CLERK 06/02/89 07/27/89 
GI AWARD LI NOA LR&IILIBRAAT csos LI BR ART ASST Ill Obt01t89 09t07t89 
METER BARBARA FOAE I GN/VE TERAN CS04 SECRE TART 11 06/01/69 09/04/89 
STONT SERVS 
MONKS IIANOA ENGL I SH CS04 SECRETARY 11 06/19/69 07/22/69 
ROIIAN T AHMY PAYROLL CS04 SR ACCT CLERK 06/05/69 07/29/69 
FORESTER JIM PHYSICAL PLANI FM12 GRWNOSPERSON 05/22/69 06/30/89 
GUINN RICHARD PHYS I CAL PLANI FM16 SPCL GRWNOS 04/26/-89 06/19/89 
EQUIP OPERATIONS 
HAROR ICK CHERYL CUSIOOIAL FM06 CUSTOOIAN 06/05/89 07/05/69 
LUCAS KATHLEEN HWSING FH06 CUSTOOIAN 05/22/69 05/24/89 
SEARS BETTY f()00 SERVI CE FM01 FOOO SERVS ATINO 04/04/89 04/29/89 
SEVARNS HENRY PHYSICAL PLAN! FH12 GRCIJNOSPERSON 04/24/89 06/19/69 
BRENNAN MAUREEN CHILDREN'S CIR Pl05 HEAO TEACHER 05/ 10/69 05/19/89 
vECKER GLENNA CHILDREN'S CIR Pl03 ASSI IEACHER 06/05/69 07/05/89 
GAIES·BRYANI HELEN ruRCHASING Pl07 BUYER 05/29/69 07 /23/89 
ttAVAANt:K JOHN PHYSICAL !JI ANI Pl09 TRADES FOREP�RSON U6/U2/89 06109/89 
HOIIARD RI CHARO RE SEARCH DVLPHT PT09 RESEARCH OFFICE ASSC 05/08/89 06/16/69 
NELSON KIMBERLY S Tl.OEN! ACCTG Pl06 ACCCIJNTANT I 06106169 06/30/69 
SAULAUSKAS SAMORA CIR FOR EMT REP PT07 AOMI N/MARKEI I NG 05/19/89 06/09/89 
COORD I NA TOA 
Motion carried. 
that 
PAT 
llif 
$71,904 
S13,055 
S16,980 
Sib, 191 
$16,606 
S15,300 
S19,932 
S21 ,769 
$16,617 
S18,617 
$16,280 
$19, 160 
S16, 536 
S13,180 
S22, 296 
$35, 507 
S37,719 
$19,271 
S24, 035 
the 19 
; 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
JOO 
100 
leaves of 
Elli fil 
II "' 
II 
II 
II 
II 
II 
II M 
II M 
II 
II H 
II 
H 
II 
II 
II 
absence for the 
UASOII FOR 
� 
MEDICAL LEAVE 
MEDICAL LEAVE 
EXTENSION Of CHILD CARE 
PERSONAL LEAVE 
MATERNITY LEAVE 
MATERN I TY LEAVE 
IIOAKER'S COMPENSATION 
..oRKER 'S COMPENSAI ION 
PERSONAL LEAVE 
EXIENSION OF PERSONAL LEAV 
PERSONAL LEAVE 
EXIENSION OF IIOIIKER'S COMP 
WED I CAL LEAVE 
•EDICAL LEAVE 
••TERNI TY LEAVE 
e'1ENSION OF MEDICAL LEAVE 
MEDICAL LEAVE 
EXTENSION Of MATERN I TY LE, 
MATERNITY LEAVE 
. 4049M SEPARATIONS AND RETIREMENTS 
Section 4 
Regent Robb and Regent T i tsworth seconded that the 23 separat i on s  for the month of July , 1 989 be approved . 
BOARD REPOIIT FOR JULT 1989 
ALPHABEI I CAL  L I ST  ING lit T H I N  RANK 
DEPAR I HFNI  
LYDEN M I KE A T HLET I CS 
MOLLOY CHR I S  A THLE T I CS 
P I LCH  ANDRZEJ CUSTOOIAL  SERVS 
SEADLE M I CHAEL UNI V  CCJ4PUJ I Nri 
TUROIISK I II I L L I AM ATHLET I CS 
BA I RD PA T R I C I A  REG I STRAT ION 
DURANT DONElDA STUJENI LOANS 
GLOVER ' T I MOTHY  AUX I L I ARY ENTER 
H€EK SANDRA ADM I SS I ONS 
MULL 1 AHMT H I S T  & P H I L  
RUST NANCY All.o<M I RELA T I ONS 
ST  AN LET SH I RLEY BUS & I ND ED 
S TOLBERG JOYCE CTR fOR ENT REP 
I AYLOR El I ZABE T H  LR& T / L I BRARY 
UAL KER BEVERLY HGJ ST l�AR I s  
'..tOOORll f f  �AMt L A  
K ING RUTH CUSIOOIAL  
SEARS BE I T Y  D I N ING SERVS DC  
aR<l',IN R08 1 N  HEAL TH  SERVS 
DEREN JAMES IJN IV CCIIPUT I NG 
KELLERMAN LAURA CH I LDREN ' S  C T R  
K ING SUSAN HE CR/COL 
MAC I SAAC PAT R I C I A  HECR/COL 
Motion carried . 
A C 1 0  
AP08 
•P 10  
AP09 
CS04 
CSOl 
csos 
CSOJ 
CSOl 
:sos 
CS04 
CS05 
csos 
C S03 
V i 08 
u9 
P 105 
P f08 
P TQ8 
CURRENT PERSONNEL HAS I E.R f l L.E 
JOB 
!.!.ill 
ASST COACH HEN ' S  
SIIIHIIING 
HEN ' S  ASST 
BASKE !BALL COACH 
GENERAL FOREMAN 
ASST D I R  AcAU 
CCIIP & USER 
BUS I NESS MGR 
SA AL , l t::RK  
ACCT CLERK 
SR SECRETARY 
CLERK 
SECRETARY 
SR SECRETARY 
SECRETARY 1 1  
SR SECRETARY 
L I BRARY ASS! 1 1 1  
SECRETARY 
SR  SlCRE IARY  
CUSTOO I AN 
FOOO SE RVS AT TNO 
MENTAL HEAL TH  
CCAJNSELOR 
L EAD ?ROG/ANALYST 
HlAO IEACHER 
COL SUPRVS 
COL SUPRVS 
5 
E F FECT I VE 
� 
08/25/89 
06/01/89 
06/10/89 
07/28/89 
06/09/89 
06/ 16/89 
06/ 14/89 
05/22/89 
02/04/89 
05101/89 
06/29/89 
06/10/89 
06/16/89 
06130/89 
J6/02/89 
o/ 16/89 
86/01  /89 
os,01 189 
05/06/89 
05126/89 
08/ 1 1 /89 
- 06/19/89 
06/19/89 
S 16 ,988 1 00 
Sl0, 233 100 
Sl3 ,  1 T3 1 00 
S44 ,840 100 
Sl9 , 683 1 00 
S l S , 595 100 
S l l , 055 1 00 
\ 1 6 , 3 79  1 00 
S 1 3 ,  18 1  100  
S 6 ,  591 050 
\ 16 ,980 1 00 ',I 
\ 1 8 , 0 1 5  1 00 
S 8, 190 050 
S23 . ..  3 1  1 00 
S l l . 055 1 00 
i OO 
\ 1 8 , 6 1 7  1 00 
\ 1 6 , 280 1 0 0  II 
S 1 .. , 500 050 II 
Sll . 863 1 00 
\ 16 ,  536 1 00 
S24 , 6 76 100  II 
S26 , 0 1 0  1 00 
iEASON FOii 
SE PARA I I ON  
OTHER POS l l  I ON 
OTHER POS I I I ON 
IET I R ING 
OTHER POSI I ION 
JTHER POS I T I ON 
PERSONAL 
O I SC HAR GEO 
OTHER 
PERSONAL 
eERSONAL 
OTHER POS I T ION 
OT HER 
il I SCHARGEO 
<E T  I R ING  
•E  TURN TO SCHOOL 
·� t AV I NL AREA 
'ET I R I MG  
•ET  I R  ING 
OTHER POS I T ION 
OT HER POS I T I ON  
L EAV ING AREA 
OTHER 
JT HER 
.4050M FOSTER ING MINOR ITY ACCESS AND ACH IEVEMENT AT EASTERN MICH I GAN UNIVERS ITY 
Section 5 
Regent Shelton moved and Regent Robb seconded that the recommend ations contained in 
the report on Fostering Minority Access and Achievement a t  E astern Michigan 
University be approved. 
Motion carried . 
. 405 1M 1989-90 TU ITION AND REQU I RED FEES 
Section 6 
Regent Shelton moved and Regent Robb seconded that the tuition rates, i.e. the 
charges per credit hour , be increased in accordance with the following s.chedul e, 
effective with the Fall 1989 semester : 
Increase Percentage 
1988 -89 1989 - 90 Per Credit Increase 
Course Level Rate Rate Hour Per FYES* 
for Res i dents: 
Lower- Level Undergrads $ 54.75 $ 59.75 $ 5.00 8 . 52 % 
Upper - Leve l '  Undergrads 54.' 75  61.00 6.25  10.65 % 
Graduates 75.25 83.00 7.75 9.92 % 
for Non- Residents : 
Lower- Level Undergrads $136.00 $150.00 $14.00 10.00 % 
Upper- Level Undergrads 136.00 154.00 18.00 12.85 % 
Graduates 179.00 197.00 18.00 9.90 % 
* Fu l l -year equated student, defined as 31 credit hours for undergraduates and 24 
credit hours for graduate students . 
Discussion was held regarding the increase in tuition. 
Motion c arr ied . 
Regent Guastel l a  moved and Regent Shelton seconded that the meeting be adjourned . 
Meeting adjourned. 
Respect ful l y  Submitted , 
Mel onie B. Col aianne 
Secretary to the Board 
6 
